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KUALA LUMPUR 11Feb. - Volvo
Trucks Malaysia(Volvo Trucks)
danAgensiInovasiMalaysia(AIM)
telahmelancarkaninisiatifpenye-
lesaianinovatifbagimengurang-
kankemalanganmelibatkantrak
danpenunggangmotosikal.
Inisiatiftersebutmendapatker-
jasamadari Majlis Perdagangan
Sweden(STC)UniversitiPutraMa-
laysia(UPM),InstitutPenyelidikan
Keselamatan.JalanRaya(Miros)
dan SAFER-Pusat Keselamatan
TrafikdanKecederaan,Sweden.
Inisiatif terbaharuberkenaan
bertemakan'PenyelesaianI ovatif
UntukMengurangkanKemalangan
AntaraTrakdanMotosikal'.
PengarahUrusanVolvoTrucks
Malaysia,MansoorAhmedberka-
ta, inisiatifitu dilancarkanuntuk
mengurangkanpertambahankes
kemalangandi jalan raya meli-
batkantrakdanpeminggangmo-
tosikalmenerusipenyelidikanyang
dibahagikankepadaduaperingkat.
Katanya, perifigkat pertama
akan dilaksanakandalam tem-
poh enambulandanmelibatkan
kajian mengenaibentuk kema-
langan.
"Peringkat kedua penyelidi-
kan akanmelibatkanpelaksana-
anterhadappenyelesaiani ovatif
yang dirnajukandan diikuti de-
WAKIL-WAKIL
syarikat dan ahli
akademik
bergambar
dihadapanibu
pejabat Volvo
di Kuala Lumpur.
baru-baru-in .
nganprogramkeprihatinankese-
luruhnegara,"katanyapadamaj-
lispelancaraninisiatifberkenaan
baru-baruini.
Yang turut hadir, Duta Swe-
den,BengtGCarlsson,KetuaPe-
gawaiEksekutifAIM, MarkRoza-
rio, PengurusNegeriMajlisPerda-
ganganSweden,Carl Malmqvist,
KetuaPengarahMiros,WongShau
VaondanTirnbalanNaibCanselor
(PerhubunganIndustri dan ,Ko-
muniti) UPM, RenuganthVara-
tharajoo.
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